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Penelitian ini berjudul “Pembelajaran Ensambel Campuran Melalui Pendekatan 
Cooperative Learning di SMP Negeri 5 Bandung” yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan rancangan pembelajaran ensambel, proses pembelajaran  dan 
hasil dari pembelajaran ensambel campuran. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian 
berupa fakta yang terjadi di lapangan. Data – data penelitian diperoleh melalui 
observasi langsung, wawancara, dokumentasi dan studi literature berupa jurnal, 
artikel, serta buku-buku terkait. Temuan masalah tentang rancangan pembelajaran 
adalah guru mempersiapkan meteri bahan ajar sesuai dengan kebutuhan siswa, 
mempersiapkan RPP, mempersiapkan kelas, agar terasa nyaman dan hegar agar 
terciptanya pembelajaran yang kondusif, mempersiapkan atau membuat kelompok 
siswa untuk belajar secara berkelompok (terdiri dari 5 sampai 6 orang setiap 
lelompok) yang mana itu adalah implementasi dari model pembelajaran jigsaw, 
temuan masalah tentang proses pembelajaran ensembel campuran meliputi kegiatan 
awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir yang dijabarkan dalam pembahasan, serta 
temuan masalah tentang hasil pembelajaran adalah peserta didik mendapatkan 
kompetensi Afektif yaitu motivasi selama proses pembelajaran menunjukan sikap 
saling menghargai pendapat orang lain, sikap kritis dalam membahas materi juga 
menunjukan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Dalam kompetensi 
Kognitif siswa pada ahirnya dapat memahami cara memainkan alat musik 
sederhana, membaca notasi, ritmik maupun akor dasar untuk dimainkan, juga 
mampu mengubah lagu kedalam sebuah tampilan ensembel secara bersama-sama. 
Sedangkan dalam kompetensi Psikomotor siswa mampu menampilkan permainan 
musik ensembel secara kelompok yang telah di pelajari di depan kelas. 
 
 

























This research is entitled "Mixed Ensemble Learning through a cooperative 
approach Cooperative in SMP Negeri 5 Bandung". which aims to describe the 
design of ensembel learning, the learning process and the results of the learning of 
ensembel Mix. The study uses a descriptive method with a qualitative approach. 
Results obtained from the research in the form of facts that occur in the field. 
Research data is obtained through live observation, interviews, documentation and 
literature studies in the form of journals, articles, and related books. The problem 
finding about the Learning Plan is that the teacher prepares the teaching materials 
according to the needs of the students, prepares RPP, prepares the class, to feel 
comfortable and good ventilation to the creation of conducive learning, preparing 
or Create a group of students to study in groups (consisting of 5 to 6 people every 
group) which is the implementation of the Jigsaw learning model, the findings of 
the problem about the learning process ensemble The mixture includes the initial 
activities, Core activities and the final activities outlined in the discussion, as well 
as findings of the problem about learning outcomes are students gaining the 
affective competence of motivation during the learning process showing the attitude 
of mutual respect Others, the critical attitude in discussing the material also shows 
responsibility for completing tasks. In the cognitive competence of students in his 
way can understand how to play a simple instrument, reading the notation, rhythmic 
or basic chord to be played, also able to turn the song into a ensemble view together. 
Meanwhile, in the student psychomotor competence, it is able to display the music 
game ensemble The group that has been learned in front of the class. 
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